







































総合司会 京都大学大学院経済学研究科教授 大西 広 
 
13:00-13:10 
挨拶 京都大学総長 松本 紘 
  
13:10-13:30 
京都大学大学院経済学研究科 教授        塩地 洋       持続的成長のための課題 
             ―全体テーマと報告構成―  
 
 
 [第１部 サステイナビリティから見た中国自動車産業] 
 
13:30-13:50 
関西学院大学産業研究所 准教授         ブングシェ･ボルガ  ー  環境･燃費･事故･渋滞 
  
13:50-14:10 
フォーイン第一調査部 部長          周 政毅       次世代低公害車の技術開発動向を探る 
  
14:10-14:30 
桜美林大学リベラルアーツ学群 講師     平岩 幸弘      廃車リサイクルの現状と課題 
  
14:30-14:50 
野村総合研究所グローバル戦略コンサルティング部 部長  北川 史和      地域所得格差と需要の偏在性   
14:50-15:10 
東京海上日動火災保険上海支店 総経理助理     八木 健一      自動車保険の現状と課題 
 
 
 [第２部 製品開発力と輸出競争力] 
 
15:30-15:50 
元本田技研工業    山口 安彦      海関統計から輸出の実相を解明する 
  
15:50-16:10 
京都大学大学院経済学研究科       李 澤建      奇瑞における製品開発組織の進化 
  
16:10-16:30 
事業創造大学大学院 准教授   富山 栄子      なぜロシアで中国車が売れるのか 
  
16:30-16:50 






懇親会 法経総合研究棟大会議室  司会 京都大学大学院経済学研究科 教授 八木紀一郎 
御挨拶 京都大学大学院経済学研究科長 森棟公夫 









             ２５．SEP．０８ 
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HK ドル、米保険大手会社AIG グループ向けは４９９０万HK ドルであることを明らかにした。同行の６月末時点の総資産
は３９９６億HKドル。なお同行は市民の動揺を抑えるため、同日は支店の営業時間を３０分延長した。 
（以上 NNA ９／２５付けより） 
                        
 
 
・時事速報 ９／２５ 東亜銀行支援で株式大量取得か－李嘉誠氏。 東亜銀行で取り付け騒ぎが起き、株価が急落したこ
とを受け、有力実業家の李嘉誠氏は２４日、同行支援のため同行の株式を大量に取得したもようだ。また同行の李国宝
会長も株式を買い増す方針を明らかにした。東亜銀の株価は同日、６．８５％下落した。 















                                                              以上 
 
 
 
 
 
 
 
